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1 Le programme de modernisation de l’axe Rennes-Angers se traduit à hauteur du Theil
de Bretagne, à 25 km au sud-est de Rennes, par la déviation de la RD 41 au nord du
bourg. En préalable aux travaux routiers, une campagne de sondages archéologiques
est mise en place sur une partie du tracé, sur environ 500 m de longueur, à un endroit
où les prospections aériennes réalisées par G. Leroux en 1990 et 1994 avaient révélé des
vestiges  enfouis.  L’axe  routier  coupe  en  son  milieu  l’ensemble  du  réseau  de  fossé
identifié,  en  l’occurrence  un  enclos  rectangulaire  avec  une  entrée  à  l’est,  un  petit
enclos adjacent aux angles arrondis, deux enclos circulaires d’une dizaine de mètres de
diamètre, en périphérie de l’ensemble, ainsi que des fossés de bords de voies soulignant
un chemin et un carrefour. Les sondages, des tranchées linéaires réalisées à la pelle
mécanique,  ont  permis  de  reconnaître  au  sol  l’essentiel  des  vestiges  signalés  sans
toutefois apporter beaucoup plus d’éléments pour compléter le plan. Une attribution
chronologique à La Tène finale et/ou au début de la période romaine est confirmée à
partir de quelques fragments de céramiques associés à des plaques de cuissons mobiles.
Aucun  plan  de  bâtiment  n’est  identifié,  mais  un  décapage  exhaustif  de  l’emprise
permettrait de compléter les données de ce diagnostic, et notamment de comprendre la
fonction du petit  enclos  accolé  à  l’enceinte principale.  Les  chemins et  le  carrefour,
associé à l’ensemble protohistorique, sont également des éléments importants du site.
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